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Résumé :  
Dans le cadre d’un projet Tempus regroupant 9 universités (Européennes et Maghrébines), un montage d’un 
programme de Master professionnalisant avec 6 options a été réalisé. Chaque université Maghrébine 
prendra en charge une option de Master suivant ses besoins et la disponibilité de ressources humaines et 
matérielles. Cette communication résume le contexte de coopération dans lequel a évolué le projet (MasTech) 
et comment l’Université Badji Mokhtar d’Annaba a contribué à la mise au point de son option. L’option 
Technologies de Production Mécanique de l’UBM Annaba (TsPM-UBMA) a été fondée avec 3 entreprises de 
construction mécanique (FERROVIAL, SOMEMI et ALEMO) qui ont bien voulu s’intégrer au projet de 
formation. De plus, TsPM-UBMA est l’une des premières formations professionnalisantes dans le domaine 
de la mécanique. L’architecture des programmes, la cohérence avec la demande des entreprises, le comité 
pédagogique mixte, l’apport des universités maghrébines et européennes et la question de la formation sur le 
terrain sont discutés.   
Abstract :  
As part of a Tempus project involving 9 universities (from Europe and Maghreb), an assembly of a master 
program with six options (specialties) has been developed. Each engaged university from Maghreb will 
support a Master option according to regional needs and availability of human and material resources. This 
paper summarizes the context of cooperation in which the project has evolved and how Badji Mokhtar 
University of Annaba has contributed to the development of its option. The option Mechanical Production 
Technologies of UBM Annaba (TsPM-UBMA) is founded with 3 engineering companies (FERROVIAL, 
SOMEMI and ALEMO) that are interested in the new training project. In addition, TsPM-UBMA is one of 
the first professionalizing degrees in the field of mechanics. The program structure, consistency with 
industrial corporate demand, the Joint Teaching Committee, Maghreb and European universities 
contributions and practical trainings are discussed.  
Mots clefs : Tempus, UBM Annaba, master, professionnalisant, technologie, production mécanique. 
1 Introduction 
Les offres de formation en Master dans les Universités Algériennes sont en grande partie de type 
académique. Un récent rapport du Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique fait 
état “d’un déséquilibre patent entre les formations académiques et les formations professionnalisantes 
générant des effectifs pléthoriques dans les formations académiques” [1]. Dans le même rapport, la tutelle 
réaffirme 2 points importants : (i) que la professionnalisation des enseignements est inscrite comme une 
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disposition fondamentale de la réforme de l’enseignement supérieur pour répondre aux besoins 
socioéconomiques et (ii) les universités et les écoles supérieures doivent renforcer leurs capacités à mieux 
professionnaliser les formations par la mise en œuvre de nouvelles approches de partenariat et de pratiques 
innovantes qui susciteraient l’intérêt de l’entreprise [1]. La création récente de la Conférence des Doyens du 
Domaine Sciences et Technique (au singulier) doit contribuer logiquement dans la prise en charge de cette 
question par le biais des différentes expériences vécues à travers les régions des Conférences Universitaires 
[2]. La conférence des doyens va rétablir le contact entre toutes les universités du pays et améliorera la 
communication interuniversitaire voire inter-facultaire. Les équipes du laboratoire LR3MI de l’UBMA ont 
commencé depuis 2007 à réunir les conditions nécessaires et suffisantes afin de mettre au point une première 
offre professionnalisante qui essayera de combler des retards dans les contenus des formations de production 
mécanique telles qu’elles se déroulent sous d’autres cieux. Nous avons aussi insisté sur 2 volets de la 
réussite : (i) la maîtrise de la langue anglaise et (ii) la maîtrise des technologies des matériaux pour la 
production mécanique [3].   
La préparation et le déroulement du projet européen « Flexible Modular Master Program for Manufacturing 
Technology : MASTECH» durant 3 années consécutives en collaboration avec des universités 
euromaghrébines a été un espace propices pour répondre à un besoin pressant dans l’enseignement 
professionnalisant de mécanique [4]. Le concours de plusieurs universités a permis de collaborer sur 
plusieurs sujets comme la comparaison des besoins des entreprises en formation, la conception d’un 
programme spécifique et la méthode du Pack pédagogique pour les enseignements.  
Dans cette communication, nous exposons l’offre de master professionnalisante de l’UBM Annaba 
Technologies de Production Mécanique (TsPM-UBMA) mise au point sous l’égide du projet Tempus et les 
nouvelles relations de travail avec 3 entreprises du secteur de la mécanique.    
2  Identification du Projet Master TsPM-UBMA 
L’apport de l’UBMA dans les formations du génie mécanique durant la période de l’enseignement classique 
reste conséquent. Le passage vers le système LMD n’a pas été facile avec la crise des entreprises de 
mécanique et de sidérurgie surtout celles constituant le tissu industriel de la région. Il fallait donc mettre une 
approche innovatrice qui permet de mutualiser des ressources, faire appel aux experts et diversifier l’offre 
pour répondre à une demande pouvant être aussi variée. L’offre d’un master pro avec 6 options est une base 
de ce projet et l’ensemble tourne autour de la production et ses technologies avec une orientation claire vers 
l’entreprise industrielle comme indiqué dans la figure 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 1. Master Tempus « MasTech » proposé avec ses 6 options technologiques. 
Le projet de master TsPM-UBMA est construit sur l’option « Machining Production Technology ». Il est 
domicilié au département de Génie Mécanique avec un soutien de la part de 2 laboratoires : (i) LR3MI 
(Mécanique des Matériaux et Maintenance Industrielle) et (ii) LRTAPM (Technologies Avancées en 
Production Mécanique) de l’UBMA [4].  
3  Partenaires du Projet Master TsPM-UBMA 
Une base de travail adoptée est que toutes les universités et entreprises associées au projet Tempus sont 
automatiquement partenaires dans les options qui seront crées suivant les demandes. Pour les universités, il 
s’agit notamment des établissements suivants comme indiqué dans le Tableau 1 :  
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Tableau 1 : Institutions de l’enseignement supérieur membres du projet Tempus MasTech. 
N° Université/Ecole Acronyme Ville Pays 
1 Technische Universität Dortmund TUD Dortmund Allemagne 
2 Royal Institute of Technology KTH Stockholm  Suède 
3 Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers / Paris Tech ENSAM Metz France 
4 Ecole Nationale des Ingénieurs de Monastir ENIM Monastir Tunisie 
5 Université Badji Mokhtar – Annaba UBMA Annaba Algérie 
6 1. Université Hassan II – Mohammedia  UH2M Casablanca Maroc 
7 Université des Sciences et Technologie Houari Boumediene  USTHB Algiers Algérie 
8 Ecole Nationale des Ingénieurs de Sousse ENISo Sousse Tunisie 
9 Université Abdelmalek Essaȃdi  UAE Tetuon  Maroc 
  
Pour l’UBMA, l’Université du 8 Mai 1945 est proposée comme un autre partenaire algérien dans le cadre de 
la mutualisation des moyens humains et pédagogiques. De fait, un premier réseau est en constitution 
(UBMA, USTHB et U-8Mai1945) dans ce domaine pour le renforcement du Réseau National de productique 
mécanique. Au niveau industriel, une rencontre a regroupé certaines entreprises à l’UBMA et nous pensons 
élargir ce réseau à d’autres comme Sonatrach et Naftal. Celles déjà engagées sont : Arcelor Mittal (Annaba), 
Ferrovial (Annaba), EPA (Annaba), Alemo (Constantine), Somemi (Jijel), CMA (Constantine), Misfat 
(Jedeida, Tunisie), SNTP Chiali (Sidi Bel-Abbes), Cital (Annaba) et Sonelgaz (Annaba). Les représentants 
des industriels siègeront au comité pédagogique mixte du master TsPM suivant la réglementation [5].  
4  Objectifs de la formation 
Les objectifs visés découlent du constat fait dans le cadre du projet Tempus où il a noté un manque flagrant 
d’imprégnation avec les nouveaux outils de la production et de son management. En conséquence, les 
objectifs essentiels sont [3]:  
 Mettre au point une formation professionnalisante flexible avec le concours des entreprises,  
 Instaurer un cadre pour la mobilité des enseignants et des étudiants,  
 Opter pour la production mécanique pour l’UBMA,  
 Etablir un programme d’acquisition et de mise à niveau d’équipements de travaux pratiques par le 
biais des laboratoires de recherche et le département,  
 Etablir un programme d’enseignement moderne, conforme à l’esprit du système LMD,  
 Faire des entreprises engagées de réels partenaires dans la formation.   
5  Voies d’accès 
Les candidats admis à cet ensemble de formations doivent répondre aux critères fixés par la réglementation 
en vigueur. Pour les spécialités autorisées, il y a toutes les filières des sciences et technique car elles 
répondent aux enseignements de base imposés par la réglementation en Algérie. Il y a aussi un élargissement 
aux filières ingénieurs et les candidats expérimentés recommandés par l’industrie. Un programme spécial 
sera mis en place pour les mobilités maghrébines et européennes. La maîtrise de la langue anglaise est 
primordiale ainsi que les outils de calculs scientifiques.  Nous pensons que toutes les activités de l’entreprise 
peuvent bénéficier de ce type de formation comme indiqué dans la Figure 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 2. Spécialités intra-entreprises pouvant suivre la formation Master TsPM. 
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5  Architecture du programme 
L’architecture du programme de ce Master a été étudiée au 3ème meeting de l’équipe Tempus MasTech 
(Algiers Meeting). Des matières de base et des matières de spécialité ont été identifiées avec les crédits et les 
coefficients correspondants. Les matières assurées par UBMA sur la base de 14 semaines par semestre sont 
présentées dans le Tableau 2.  
Tableau 2 : Matières de base et de spécialité identifiées pour UBM Annaba. 
 
 
Tout module de spécialité est conçu sur la base de 2 parties (Part I & Part II) ; la première étant obligatoire 
pour toutes les options. UBMA est concernée par SM2 (S2 et S3). Il faut retenir que dans nos conversions du 
VH, nous avons retenu : 6 ECTS est l’équivalent de 4,5h/semaine pour un semestre (1 ECTS=10,5h et 1 
semestre est composé de 14 semaines ouvrées). Le semestre 4 est réservé au travail de recherche ou de 
développement du candidat qui doit préparer un mémoire.  
Le programme de ce master sera soutenu aussi par 3 projets PNR (Programmes Nationaux de Recherche) 
dans un domaine spécifique. Un comité de suivi pédagogique mixte (UBMA + Autres ENT) est instauré afin 
de donner aux étudiants la chance de travailler sur un réel projet de recherche (Tableau 3).  
Tableau 3 : Projets PNR mis en œuvre pour les étudiants et les enseignants de Master. 
Intitulé du projet de recherche PNR Code du Projet Démarrage  
Organisation de la fonction maintenance au niveau de 
l’EPE Ferrovial  
13/u23/1255 
(Pr A. Amirat) 
2/6/2011 (CSC) 
Réduction de la consommation des plaquettes 
d'usinage au sein de l'EPE Ferrovial  
13/u23/1244  
(Pr L. Boulanouar) 
2/6/2011 (CSC) 
Contribution à l’étude de la durée de vie restante des 
réseaux de distribution du GN construits en PE : 
Estimation de R(t), M(t) et l’indice β (Sonelgaz Annaba) 
11/u23/1177  
(Pr K. Chaoui) 
2/6/2011 (CDER) 
 
Le Tableau 4 résume les 3 semestres d’enseignement en présenciel [6-8]. La réglementation Algérienne 
impose dans les formations Master une matière relative à la méthodologie de recherche afin de préparer le 
candidat aux méthodes d’investigation de la bibliographie et à savoir préparer un travail de recherche [3].  
 
  
MasTech Structure
1 ECTS = 10.5 H
Type Nbr Title of Module C or E ECTS Hours UBMA S1 S2 S3 S4
BM1 Materials Engineering and Technology C 6 63 6 1
BM2 Manufacturing Technology C 6 63 6 1
BM3 Metrology and Quality C 6 63 6 1
BM4 Manufacturing Systems (Robotics/Automation) C 6 63 6 1
BM5 Product Development C 6 63 6 1
BM6 Entrepreneurship and Innovation Management C 6 63 6 1
BM7 Technical English and Communication C 6 63 6 1
SM1 Forming Technology (I:C, II:E) 6 63 6 1
SM2 Machining and Joining Technology (I:C, II:E) 12 126 12 1 1
SM3 Casting and Polymer Processing (I:C, II:E) 6 63 6 1
SM4 Production Management and Maintenance (I:C, II:E) 6 63 6 1
LAB PLW Project and Laboratory Works (I, II, III) C 18 189 18 1 1 1
Thesis MT Master Thesis C 30 315 30 1
120 1260 120 5 5 5 1
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Tableau 4 : Fiche d’organisation semestrielle des enseignements (3 premiers semestres, le 4ème étant réservé au mémoire)  
 
Unité d’Enseignement VHS Unité d’Enseignement VHS Unité d’Enseignement VHS
UE fondamentales UE fondamentales UE fondamentales
UEF11: Materials Eng. & Technology UEF21: Forming Technology part I UEF31 : Metrology & Quality
1. Introduction to Materials Engineering 33 1. Plasticity & Tribology for Met. Forming 27 1. Metrology and Computer Aided Inspection 37,5
2. Materials Select. Eng. Appl.-CES 33 2. Bulk  forming 33 2. Design of Experiments 31,5
3. Fracture Mechanics of Eng. Materials 30 3. Sheet metal forming 31,5 3. Quality Control 25.5
UEF12 : Manufacturing Technology UEF22: Machi. & Join Tech. Part I UEF32: Machining & JoinTech. Part II
1. Advanced Manufacturing Processes 34,5 1. Metal Machining I 42 1. Metal Machining 2 37,5
2. ManufacturingTech. (Mod. Meth.& Tool.) 27 2. Gen. Concepts Process. & Machines 33 2. Machinability Studies 31,5
3. Process Planning 27 3. Physics & Metallurgy of Welded Joints 21 3. Non-conventional Machining 24
UE méthodologie UEF23: Casting & Polymer Proc. Part I UE méthodologie
UEM1  : Product and Process Dev. 1. Foundry technology & Casting Design 27 UEM3: Manufacturing Syst. (Robot./Aut.)
1. Product Dev. Part & Assembly Design 33 2. Rheology & Viscoelasticity of materials 27 1. Manufacturing systems  & CIM 21
2. Process Development 25,5 3. Industry of plastics 27 2. Numerical Contr. & Num Control Techn. 21
UE découverte UE méthodologie 3. Advanced Manufacturing Strategies 21
UED11: Project and Laboratory Works I UEM2:Res. Meth.,Prod. Manag.&Maint. 4. Industrial Robots & Automatic ATSyst. 21
1. CAD Project on Mechanical Systems 21 1. Operations Management 24 UE découverte
2. Workshop 1. (Turning, Grinding) 7,5 2. Maintenance Management Systems 24 UED3: Project and Laboratory Works III
3. Workshop 2. (Metallo. & Heat Treat.) 3 3. Quality Management 24 1. CAM Project and Worksh. 5 (Mach. CNC) 21
UE transversale 4.  Research Methodology 10,5 2. Worshop 6  (Quality Cont. Mech. Parts) 10,5
UET11: Techn. English & Comm. UE découverte UE transversales
UED2: Project and Laboratory Works II UET3 : Entrepreneurship & Innov. Manag.
1. CAE Proj. & Workshop 3 (Mill.& p.Grind.) 21 1. Entreprise, Environment & Manag. (EEM) 21
2. Project Management 25,5
3. Innovation Manag. & Virtual Innov. Entr. 17,5
Total Semester 1 389 Total Semester 2 375 Total Semester 3 382
2. Workshop 4 (Gear Cutting) 10,5
1. Technical English 42
2. Communication 31,5
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6  Conclusions  
Cette expérience avec le projet Tempus est fort intéressante car elle a permis plusieurs réalisations :  
 
1. Montage d’une offre de formation Master avec la spécificité de chaque participant partenaire. 
2. Préparation des contenus des matières et validation sur des groupes d’étudiants venant de 
différentes universités et écoles et réunis pour l’occasion (mobilité limitée). 
3. Chacune des 6 options est mise en œuvre avec le concours d’entreprises de la région de 
l’université ou de l’école qui pilote le sous projet (option).  
4. Les établissements partenaires sont appelés à réunir les conditions de réussite du projet au 
démarrage avec le concours de Tempus (achat de matériels, ou d’équipements, moyen de calculs, 
documentations, jeux de simulation, training, moyen d’enseignement…) et des partenaires 
industriels identifiés.  
5. Une convention globale de travail est en cours d’étude et dans laquelle toutes les conditions 
complémentaires de mise en œuvre seront consignées (mobilité des étudiants, des enseignants, 
visioconférences, stages pratiques, projets communs, travaux pratiques à distance…) 
6. Le master de l’UBMA (option dénommée : Technologies de Production Mécanique, TsPM) a été 
finalisé et habilité par la Conférence Régionale Universitaire de l’Est et l’opération de sa diffusion 
pour 2013-2014 a déjà commencé.    
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